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79　Gem讐　子 6．3 7　　1　45，7223．5 7　　2
12B．　Leo獅　子 6β 9　　1　44．4U1 9　　3
∫upiter（木　星：ン ＿1．6 20　亙4　27注14．3 20　　15
ツ　Cap 山　羊 3．8 22　19　29．522 22　　20
351B．　Apr水　漁 6．5 　　　　　　ヨQ《2245洛118 24　　23











中　央 標　準　時 正　午 京都 （申渡標準時）1925年
11月
赤経1赤くR・A・）
　緯iDecl・）地球よりiDisし） 親直裡iDiam・）光度iMag・） ? 南　申 入
?
h　　m ノ’ 皿 時　　分 晴　　分 時　　分1 15　21＿2004ρ1，344 5の ＿0。3 7　3512　3917　43
6 15　51＿22　201292 5．2 ＿0。2 7　5212　4917　46
1工 16　21＿23　531225 5．5 ＿0．2 8　　8 12　5917　50
16 16　50＿25　　2 1，143 5．8 ＿0，2 8　2113　　817　55
21 17　16＿25　37LO47 6．4 ＿0．1 8　30 13　15S　　O
26 17　37一25　350，938 7．1 十〇．1 8　3113　1618　　1




? h　　m ！！ m 時　　分 時　　分 時　　分1 17　31－26。6’0，870 19．3 ＿3β 10　514　4919　3211 18　20　＿26　250，796 21．2 ＿3．9 10　1614　59 19　4121 19　8　－25　370，721 23．3 ＿4，0 10　2215　719　52（31） 19　53　－23　500，645 26．1 ＿4．1 10　2115　工220　　3
火星（Mars）．月始（1乙女痙（Virgo）α星の北【二見え順行して居るが二天に一寸見える
だけで・覗直径（Apparent　Diameter）もまだ小さい・
? h　　皿 ！．’ m 時　　分 時　　分 時　　分1 13　22＿7。49’ 2，559 3．6 十L9 4　5710　3916　1911 13　46＿10182，519 3．7 L9 4　5110　2415　5721 14　12＿12402，474 3．8 1．9 4　44ユ0　1015　37



































? h　　m 〃 m 時　　分 姫　　分 時　　分1 14　56＿14038’10，869 13．7 0．7 6　5412　14 17　34
16 15　　4＿15　　9 10，87413．7 0．7 6　　3 11　2216　40
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ?? ? ??????? ? ? T　（Mon）
iRT　（Aur）
W　（Gem）
g　（Gem）
X　（Sgr）
W　（Sgr）??
??
（sgr）
（Sgr）
（Aql）
（Aqユ）
（CeP）
赤経　　赤緯
6h　19m千70
6　23　一t一　？，0
6　29　十15
6　58　十20
17　41　．一27
17　58　一29
ユ8　15　＿18
18　26　一一19
19　24　．一　7
19　47　十〇
22　25　十57
週　　期
（Period）
27d　O．3h
3　ユ7．5
7　22．0
10　3．7
7　e．3
7　14．3
5　18．6
6　17．9
7　O．6
7　4，2
5　8．8
攣光範園
（Range）
5．7．6．8
5．1一6．0
6．7－7．5
3．7－4：3
4，4－5．0
4．3－5」
5・d－6．2
6．5一一一7．3
6．2－6．9
3．7－4・5
3．7一一4．6
最大光の日
　（十一月）
8d　14h一　一d　一h
3　22　pt　30　i
5　10　一一　29　4
3　13　pt　23　21
3　16　一　24　18
1　22　一一一一ny　24　18
3　20　ge　26　23
4　18　一一一　24　21
2　　工7　－30　　19
3　9一一　30　5
（計算者　池田政晴）
